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 The National Institute of Polar Research (NIPR) is developing a new resonance lidar system for middle upper atmosphere 
observation at Syowa Station in Antarctica. It is quite important for stabilizations of the lidar system to keep laser environment 
temperatures in equilibrium. In this study, we developed a small monitoring module using by Raspberry Pi 2 and BME280 sensor 
for measurement of laser operating environment temperature of the resonance scattering lidar. 
 











「Raspberry Pi 2」を用いており、OS には Debianベースの Raspbian を載せた。また、センサーには、温度・湿度・
大気圧を同時測定できる BOSCH 社の BME280を Raspberry Pi 2 と I2C接続した。信号伝送には Ethernet ケーブルを
用いる事で、数 m離れた場所に設置してあるレーザーの共振器内部と外部の温度測定を行った。(図 1) 
 
Figure 1. A small monitoring module system 
  
図 2 は測定結果の一例で、2016 年 8 月 25 日に行った鉄(Fe)層観測中のレーザー出力(a)、共振器内部温度(b)およ








Figure 2. Temporal variations of laser power (a), temperature in the laser oscillator (b) and temperature in clean booth (c). 
